

















































年時点で約 1500人いたストリートチルドレンは，1994年に約 2500人，1996年に約 3500人と増え続
けた（14）。その後，2003年時点で最大 4000人とピークを迎えている（15）。
モンゴル政府はマンホールチルドレンを保護するために 1999年に警察機関である「住所確定セン


























トリック修道会サレジオ会によって「ドンボスコ孤児院（Don Bosco Care center）」（25）が建設された。
児童養護施設の多くは 15人から 20人程度を保護する小規模なものであるが，1993年にオーストラ
リア出身のディディ・アナンダ・カリカ（Didi Ananda Kalika）が設立した「ロータス・チルドレン・














































































池田・松山によると，子どものエンパワーメントは「子どもの権利条約（United Nations Convention 























































ブ・ザ・チルドレンは 1994年から 2002年にかけて，国立子どもセンター（National Child’s Center）
と連携し，モンゴル全国の子ども支援に携わる職業人に向けた「子どもの発達のためのトレーニング






















































注⑴ セーブ・ザ・チルドレンは 1919年にイギリスで設立され，子ども支援専門の国際 NGOとして，約 120カ
国で子ども支援活動を展開している。モンゴルでは，1994年にモンゴル事務所が開設され，子どもの保護，
教育，防災などのプログラムを実施している。
　⑵ ワールド・ビジョンは 1950年にアメリカで設立され，キリスト教精神に基づいて約 100カ国で支援活動を
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